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A Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak és egyes egységeinek (tanszékek, intézetek, karok) 
tudományos profil-szolgáltatása. 
A Tudóstér menüpontjaiban keresés vagy böngészés lehetséges a kutatók személyes vagy az 
egyetemi egységek profiljai között. További funkció a Statisztika modul, ahol a Debreceni Egyetem 
tudományos teljesítményét találjuk évenkénti lebontásban különböző grafikonok és táblázatok 
segítségével. 
A profilok adatai egyrészt a Debreceni Egyetem PuLi adatbázisa, a Neptun és a központi telefonkönyv 
alapján automatikusan frissülnek, másrészt a Hálózati Azonosítóval (eduID) bejelentkezve egyes 
adatmezők kiegészíthetők, módosíthatók. 
A profilok tartalmi blokkjai 
Személyes adatlap:  
• fénykép, affiliációs adatok (link a szervezeti egységek profiljára),  
• kurzusinformációk és témavezetések (Neptunból frissül),  
• elérhetőség (telefonkönyvből frissül, bejelentkezés után szerkeszthető),  
• civil információk (szerkeszthető),  
• Médiaanyagok (szerkeszthető) 
Publikációs lista (PuLi adatbázisból, linkekkel a társszerzők profiljához és a cikkek eléréséhez) 
• teljes lista (jelenleg időrendben, terv: publikáció-típusonként) 
• publikácós adatmenedzsment (adatfeltöltés, PuLi igénylése, tájékoztatók) 
• RIS fájl (MTMT-be áttölthető formátumú publikációs lista letöltése) 
Statisztikai adatblokkok (PuLi adatbázisból) 
• iDEa-ban szereplő társszerzők profiljai (link profilhoz, közös cikkek listájához) 
• További társzerzők (link közös cikkek listájára) 
• Publikációk típusonkénti megoszlása (kördiagram linkekkel) 
• Publikációk évenkénti megoszlása (oszlopdiagram linkekkel) 
• Közlemények megoszlása folyóiratok szerint 
• Szófelhő a publikációkhoz a szerző által megadott tárgyszavakból (továbbfejlesztendő) 
• Külső profilok (személyes adatlapon megadható Google, MTMT, ResearcherGate, LinkedIn, 
stb. profilok linkjei) 
  
Egyetemi egységek profilja 
A személyes profilokhoz hasonlóan szerkeszthető adatblokkból, linkekkel átszőtt publikációs listából 
és statisztikai modulokból áll. A személyes profilok egységhez rendelésével az egységek profiloldalán 
megjelennek a kutatói profilokhoz vezető linkek a Kutatóink blokkban. 
A személyes profilok szerkesztése a központi Hálózati Azonosítóval, az egységek profiljai kérése 
kiosztott (szintén Hálózati Azonosító alapú) jogosultsággal történik. 
 
Valamennyi profil egyedi URL-je beilleszthető a tanszékek, intézetek, karok weboldalára és bárhol 
megadható profil-címként. 
http://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/ZS.PALES 
http://scholar.google.hu/citations?user=q8bSvPgAAAAJ – A ’Kezdőlap’ link a Tudóstér profilra mutat. 
 
http://tudoster.idea.unideb.hu/egysegek/22307 – A Természettudományi és Technológiai Kar profilja 
 
Jelenleg közel 1514 személyes és több mint 400 affiliációs egység- profil található a Tudóstérben. 
